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淳 于 髡 曰：“得 全 全
昌，失全全亡。”［2］
舜无立锥之地，以
有 天 下；禹 无 十
户 之 聚，以 王 诸
侯。汤武之地，方













无 七 里 之 分，以 王 诸
侯。 文 王 处 岐 周 之 间
也，地 方 不 过 百 里，而
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重 镇 之；系 绝 于
天不可复结，坠入
深渊难以复出。
《韩 非 子· 奸 劫 弑
臣》：
是犹负千钧之重，陷













夫 负 千 钧 之 重，
以 登 无 极 之 高，
垂 峻 崖 之 峭 谷，
下 临 不 测 之 渊，
虽 有 庆 忌 之 捷，
贲、育之勇，莫不
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《史 记· 范 雎 蔡 泽 列
传》：
秦王之国危于累卵，得
臣 则 安。 然 不 可 以 书
传也。［3］
人性有畏其影而
恶 其 迹，却 背 而
走，迹逾多，影逾
疾，不 如 就 阴 而
止，影灭迹绝。
《庄子·渔父》：
人 有 畏 影 恶 迹 而 去
之走者，举足愈数而
迹 愈 多，走 愈 疾 而
影不离身，自以为尚
迟，疾 走 不 休，绝 力
而 死。 不 知 处 阴 以
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不 绝 之 于 彼，而
救 之 于 此，譬 由
抱薪而救火也。
《文子·精诚》：
不 治 其 本 而 救 之 于
末，无 以 异 于 凿 渠






养 由 基，楚 之 善
射 者 也，去 杨 叶
百步，百发百中。
杨 叶 之 大，加 百
中 焉，可 谓 善 射
矣。
《战国策·西周策》：
楚 有 养 由 基 者，善
射。 去 柳 叶 者 百 步




福 生 有 基，祸 生
有胎。
《说苑·谈丛》：
福 生 于 微，祸 生 于
忽。［4］
夫 铢 铢 而 称 之，
至 石 必 差；寸 寸
而 度 之，至 丈 必
过。 石 称 丈 量，
径而寡失。
《文子·上仁》：
寸 而 度 之，至 丈 必
差；铢而称之，至石
必过。石称丈量，径
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李 善 注 引《庄
子》：
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邹、枚谏吴王书文本生成考辨
48 扬州文化研究论丛（第22辑）
立出之，以为上客”，仿佛仅凭这封上书就尊其为上客，劝谏以荣身的意味
增强。第三，吴王的谋反准备除联络胶西王外，又新添约七国与胡越，则《上
书吴王》中预言的淮南、齐、赵、胡越等变得顺理成章。
作为一个故事，《汉纪》比《汉书》中所言更为圆融连贯（尽管距离史实
可能更远），正因《史》《汉》的存在，才令人得窥邹、枚故事流变的脉络。从
《史记》中面目模糊的枚乘、上书自辩的邹阳，到《汉书》中二人劝君而不危
身；再到《汉纪》中的数谏而得尊，围绕着三封来历不明、辞意隐约的谏书，
邹、枚的形象最终被定型。历史人物的面貌往往就是这样：后人将符合对这
些人物想象的材料附着其上，这些材料反过来又影响了后人对他们的认知
与想象。在这个循环中，事实与叙事间的界限愈发模糊。当真实性不是史
书的最高追求时，简单把文本当论据必须慎而又慎，而将其作为观察文本与
人物如何互动生成的切口，探讨的空间将更为广阔。
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